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agil{aTawaril{h
SerlMenanti
TUANKU Muhriz dan Tuanku Aishah Rohani bergambar kenangan bersama dengan pelajar
UPM ketika melawat Pameran Magika Tawarikh Seri Menanti di Muzium Oiraja Istana Lama.
Seri Menanti. Negeri Sembilan baru-baru ini.oo
MOHO. SAIFUL MOHO. SAHAK
kampus@utusanoocomoomy
PAMERAN MagikaTawarikhSeriMenantiyangberlangsungbarn-barnini membawaseribusatusentuhankeaj ibanfotog afi
yangamatbermaknakepadapelajar
JabatanKomunikasi(Kursus
KewartawananFoto)FakultiBahasa
ModendanKomunikasi,UniversitiPutra
Malaysia(UPM).
Programitu lebihbermaknalagi
apabiladiadakansempenameraikan
sambutanharikeputeraanYang
DipertuanBesarNegeriSembilan,Tuanku
Muhriz TuankuMunawiryangke-64di
MuziumDirajaIstanaLama,SeriMenanti,
NegeriSembilan.
TuankuMuhriz mencemarduli
melawatpamerandanmenzahirkan
kekagumansertarasabanggadengan
usahayangdilakukanolehpelajarUPM
keranausahayangdilakukanmembawa
manfaatkeD;:arl-"~Ql<,,=""Nc5""ri"o=n'-'ilau
-crdrnnasyarakatMalaysia.
Turntberangkatmengiringibaginda,
Tunku AmpuanBesarNegeriSembilan,
TuankuAishahRohaniTengkuBesar
Mahmudbersamaanakandanya,Tunku
BesarSeriMenanti,TunkuAli
RedhauddinTuankuMuhriz.
Hadirsarna,PenasihatProgram,Dr.
MuhammadPauziAbdul Latif dan
Pengarahprogramnya,Azimin Daud.
Kreativitifoto yangdipamerkan
menyerlahkanlagikredibilitipelajar
kewartawananUPM menggunakan
mediumfotografisebagairnangyang
sesuaiuntukmenyampaikanmaklumat
sejarahtanahairyangmasihbelum
didokumentasi.
Sambutanyangamatmenggalakkan
daripadapengunjungmemeriahkanlagi
pamerantersebut selainpara
pengunjungyangdatangterdiridaripada
masyarakatempataniaitu dan
pelancongasingdariKorea,Perancis,
SepanyoldanAustralia.
SejarahSeriMenantitermasukyang
masihbelumdidokumenkandijadikan
peluangdanrnangterbaiknntuk
dihebahkankepadamasyarakat.
Antaranyapenemuanartifak
bersejarahdi Bukit Tunggalyang
dipercayaimenjadi tempat
persembunyianRajaMelewar dan
orangkuatnyaTok Gadang(Tok
Godang)sebelummemerintahSeri
Menanti daripadaRajaKhatib dan
orangkuatnyaPenghuluNa"am, di
KampungJumbang.
Selainitu, kisahkampungMasjid
Terbakardanmitosrakyatadalahantara
maklumatyangdipamerkan.
Penemuanartifaklesungbatu,acuan
lembingdanbatuhamparberjaya
membukamatapengunjungdanpelbagai.
pihakuntukmenerokasejarahSeri
Menanti.
MagikaTawarikhSeriMenantibukan
sekadarpameranbiasa',tetapisebagai
wadahlembaransejarahuntukgenerasi
yangakandatang.
Sebagaiwatanyangberdaulatmerdeka
parapengunjungdapatmemamahi
sejarahdanmengenaljati diri sebagai
MelayudanmasyarakatMalaysiayang
berdaulat.
